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JOJM. 151 MARTES aS DE JUJNIO DE m ¿ 5¿5 CTS. NÚMERO 
íaWotíinna Ve LcónJ 
i ÍÁJ- Á i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del m í m e r ) siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anunci s que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Administración provincial 
Junta de c l a s i f i c a c i ó n y r e v i s i ó n de 
la Caja de Rec lu ta n ú m e r o 56.— 
Relac ión de soldados p r ó f u g o s . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de J u n ¡ a s vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
lunía de ciasilnion y revisión 
de la Cala de Reclnía número 56 
Relación de los mozos confirmados 
prófugos por esta Junta, y que 
se e vía al f eñor Gobernador 
civil, para que isponga su in 
sercíón en el "Boletín Oficial,, de 
la provincia. 
Acebedo 
R o d r í g u e z de l B l a n c o Melec io , 
hijo de E u l o g i o y de M a r í a . 
Ucio M e d i a v i l l a A l e j a n d r o , de J u a n 
y Eufemia . 
Alvares de la Rivera 
M o r a n P i ñ e i r o A n d r é s , h i j o de 
José y Petra . 
Robles B a l í n I smae l , de Isaac y 
^urea. 
T o r r e Fe rnandez S a t u r n i n o , de 
beni to v F l o r e n t i n a . 
Algadefe 
R o d r í g u e z G a r c í a M a n u e l , h i j o de 
E m e t e r i o e Isabel . 
A l i j a de los Melones 
Crespo Huerga A n í b a l , h i j o de 
A n d r é s y V i c t o r i ñ a . 
M a r t í n e z Cubero D a m i á n , de Ro-
sendo y M a r í a . 
P é r e z Ramos Gregor io , de A n t o l í n 
y Teresa. 
A l m a n z a 
Robles Cas t i l lo A m a d e , h i j o de 
P r i m i t i v a . 
Zayas A . H i l a r i o , de J u a n y Rosa. 
A n t i g u a ( L a ) 
Acebes V i d a l Lo renzo , h i j o de Es-
teban y F e r n a n d a . 
A r d ó n 
G o n z á l e z A l o n s o Agap i to , h i j o de 
S a t u r n i n a . 
Arganza 
N u ñ e z G o n z á l e z A u r e l i o , h i j o de 
E f r é n y Severina. 
Astorga 
A l d o u s o E x p ó s i t o E u l o g i o , h i j o de 
desconocidos . 
A l m o n a c i a l G u i l l é n Pedro, de N i -
casio y M a r í a . 
A l o n s o M a n u e l , de desconocidos. 
B l a n c o E x p ó s i t o A n d r é s , de desco-
noc idos . 
B l a n c o E s p ó s i t o A n t o n i o , de des-
conoc idos . 
B l a n c o E x p ó s i t o D o m i n g o , de des-
conoc idos . 
B l a n c o E x p ó s i t o F r a n c i s c o , de 
desconocidos. 
B l a n c o E x p ó s i t o A n t o n i o , de des-
conoc idos . 
B l a n c o E x p ó s i t o M a n u e l , de desco-
noc idos . 
B l a n c o E x p ó s i t o R a m i r o , de des-
conoc idos . 
B l a n c o E x p ó s i t o Sa lvador , de des-
conoc idos . 
• B l a n c o E x p ó s i t o T o m á s , de desco-
noc idos . 
C a r r o R u b i o N i c a n o r , de M a n u e l y 
M a x i m i n a . 
Casas M i g u é l e z I s a í a s , de descono-
cidos . 
D o m í n g u e z E x p ó s i t o Santos, de 
desconocidos. 
E x p ó s i t o J u a n - M a n u e l , de desco-
noc idos . 
F e r n a n d e z Cas t i l lo F e r n a n d o , de 
B o n i f a c i o y M e l c h o r a . 
Fe rnandez G o n z á l e z Pedro, de 
Marcos y M a r í a . 
G o n z á l e z A lva rez Pedro , de des-
conoc idos . 
G o n z á l e z E x p ó s i t o J. J o s é , de des-
conoc idos . 
G o n z á l e z G o n z á l e z V i c t o r i a n o , de 
J o a q u í n y Ange la . 
Gusano A r g ü e l l e s A n t o n i o , de Pe-
d r o y M a r c e l i n a . 
L ó p e z Na ta l F r o i l á n , de descono-
cidos . 
M a r t í n e z Fe rnandez E m i l i o , de 
desconocidos . 
Manso Cordero L o r e n z o , de A n -
d r é s y Eugen ia . 
Noga ledo E x p ó s i t o A n t o n i o , de 
desconocidos . 
Pa lac ios M a r t í n e z B e n j a m í n de 
M a n u e l y M ó n i c a . 
P r i e to E x p ó s i t o M i g u e l , de desco-
noc idos . 
Pr ie to E x p ó s i t o N i c a n o r , de desco-
noc idos . 
R o m e r o M o l i n o Jus t ino , de Ense-
b i o y Guada lupe . 
Sauz P é r e z Magas D o m i n g o , de 
J o s é y Pascasia. 
B a ñ e z a ( L a ) 
Fe rnandez T u r í l A u r e l i a n o ; h i j o 
de Gaspar y Teresa. 
G o n z á l e z Cabel lo E d u a r d o , de 
E d u a r d o y H o n o r i n a . 
G o n z á l e z S o l é Lorenzo , de J a c i n t o 
y A g r i p i n a . 
M a r t i n e z R o d r í g u e z B e r n a r d o , de 
A d r i a n o y C o n s o l a c i ó n . 
N ú ñ e z P é r e z Sab ino , de F i d e l y 
y Sabina. 
Barjas 
L ó p e z G ó m e z A l fonso , h i j o de I l -
defonso y M a r í a . 
O te ro Fe rnandez J o s é , de M a n u e l 
y Generosa. 
Sobredo L ó p e z M a n u e l , de J o s é y 
M a n u e l a . 
Cabo de A r r i b a J e s ú s , de F r a n c i s -
co y Josefa. 
Barr ios de L u n a (Los) 
A l v a r e z M o r á n A l f r e d o , h i j o de 
S a t u r n i n o y R ica rda . 
i Bembibre 
Canto A n t o n i o de l , h i j o de M a -
nue la . 
M é n d e z Canoso M a r c e l i n o , h i j o de 
F ranc i sca . 
T o r r e G a r c í a Cec i l io de l a , de 
C o n s t a n t i n o y V i c t o r i n a . 
Benavides 
P é r é z M a n u e l , h i j o de Petra. 
R iode jo R o d r í g u e z J. M . a r í a , de 
A n t o n i o y M a r í a . 
Benuza 
G o n z á l e z M o s e í s o I s i d o r o , h i j o de 
R u f i n o e Isabel . 
Ber langa del Bierzo 
P é r e z G o n z á l e z L u i s , h i j o de C á n -
d i d o y N a t a l i a . 
Boca de M u é r g a n o 
M i g u e l P r a d o Franc i sco , h i j o de 
H i p ó l i t o y Ceferina. 
P r a d o G o n z á l e z J u l i á n , de A n g e l 
y Josefa. 
Suero Verde jo S a t u r n i n o , de T e ó 
filo y Teresa. 
B o ñ a r 
Acebedo de l B l a n c o Evar i s to , h i j o 
de L e o n a r d o y E leu te r i a . 
A r i a s G u t i é r r e z J o s é , de J o s é v 
E m i l i a . 
Diez V i l l a Justo, de V i c t o r i a n o \ 
A s u n c i ó n . 
G o n z á l e z F i e r r o F e r n a n d o , de Ra-
m ó n y H i p ó l i t a . 
P é r e z R o d r í g u e z F ranc i sco , de S i -
nesio e I n d a l e c i a . 
R o d r í g u e z F i e r r o E d u a r d o , h i j o 
de T e o d o r o y Secundina . 
Borrenes 
Pacios Car re ra T o m á s , h i j o de 
A n t o n i o y M.a A u r o r a . 
Pere i ra Roa l M i g u e l , de A n t o n i o y 
E n c a r n a c i ó n . 
Brazuelo 
G a r c í a Car ro R a m ó n , h i j o de J o s é 
y J o a q u i n a . 
F e r r e r o H i l g a d o F ranc i sco , de N i -
c o l á s y M a r í a . 
Bas t i l l o del P á r a m o 
Castel lanos Iglesias, F e r m í n h i j o 
de M i g u e l y A m a l i a . 
M a r t i n e z A p a r i c i o , Rest i tuto, de 
J ac in to y Marce l a , 
C a b a ñ a s Raras 
C a m p e l o M a r q u é s , P a t r i c i o , h i j o de 
M a n u e l y A m a l i a . 
L ó p e z G a r c í a , J o a q u í n , de A q u i l i -
n o y Car lo ta . 
Cabreros del R io 
Diez M a r t í n e z , Isaac, h i j o de E m i -
l i o y N o r b e r t a . 
C a b r í l l a n e s 
Castro T a l a d í n , J o s é h i j o de B a l d o -
m c r o y C á n d i d a , 
G a r c í a Suarez, F e r m í n , de I n d a l e 
c í o y Segunda. 
P é r e z Melendez, E r n u n d i n o , de Jo-
sé y A s u n c i ó n . 
R o d r í g u e z A lva rez , E n r i q u e , de 
B e n j a m i n a . 
Cacabelos 
A r i a s Q u i r o g a A n t o n i o , h i j o de 
A n t o n i o y Manue l a . 
Conejo G o n z á l e z Vicen te , de Ro 
sendo y E n c a r n a c i ó n . 
D i a z Q u i j a n o V á r e l a A g u s t í n , de 
H e r m ó g e n e s y C e s á r e a . 
G a r c é s B a r r e d o A r c á n g e l Gabr i e l , 
de D a n i e l y Faus t ina . 
G a r c í a V i z c a í n o D a n i e l R i c a r d o 
de R i c a r d o y M a r í a , 
Riesco C a r b a l l o F ranc i sco , de F r a n -
cisco y J o a q u i n a . 
Campazas 
M a r t i n e z M a r t i n e z ^Francisco, h i j o 
de E p i f a n i o y Josefa. 
Campo de la L o m b a 
B e l t r á n G a r c í a , R i c a r d o h i j o de R i -
ca rdo y Manue l a . 
Camponaraya 
S o b r i n S o b r i n I s i d r o , h i j o de D a -
n i e l y Ba r to r a . 
C a r b a l l o P e s t a ñ a V e n a n c i o , de A n i -
ceto v J u l i a n a . 
Candín 
Caro L ó p e z V a l e r i o , h i j o de José 
de L a u d e l i n a . 
Puente M a r q u é s J o s é de la , de J0s¿ 
y Ange la . 
G a r c í a A b e l l a Secund ino , de Celes, 
t i n o y M a r í a . 
Guer ra L ó p e z Des ider io , de Domin -
go y M a r í a . 
C á r m e n e s 
A l v a r e z G o n z á l e z Pab lo h i jo ( 
Sa lvador y L e o n o r . 
Diez Diez , F l o r e n t i n o , de Isaac y 
Mercedes. 
Diez G o n z á l e z J o a q u í n , de Joa-
q u í n y V i c e n t a . 
L l amaza re s F e r n a n d e z , Patricio, 
de D á m a s o e I s i d o r a . 
O r d o ñ e z Orejas F é l i x , de Rafael y 
M a r g a r i t a . 
Rey A l o n s o A b i l i o , de N icano r y 
M a r í a . 
Rey A l o n s o A v e l i n o , de Constanti-
n o y Gregoria , 
Robles Suarez Ben i to , de Gui l l e rmo 
y M a n u e l a . 
Carracedelo 
Diez A m i g o J o s é M.a, h i j o de At i la-
n o y O b d u l i a . 
Jato V á z q u e z Rogel io , de Ventura 
y Serafina. 
Puer ta D i ñ e i r o Pedro , de P r i r a i t i -
v o y V i c e n t a . 
V á z q u e z D i n e i r o , N i c a n o r , de Pas-
cua l y F e r m i u a . 
Carrizo 
G a r c í a V á z q u e z Fe l ipe , h i j o de B 
n i f a c i o y A v e l i n a . 
Carrocera 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Fe l ipe , hijo 
de Pab lo e Isabel . 
Castri l lo de los Polvazares 
M a r t í n e z Sastre A n t o n i o , h i j o de 
F ranc i sco y T ó r i b i a . 
Castrocontrigo 
G i l Hue rga A v e l i n o , h i j o de Rafael 
y C a r i d a d . 
Fus te l D o m í n g u e z J e s ú s , de Anto 
n i o y A n t o n i a . 
Castropodame 
x \ l o n s o F r a n c o Rafael, h i j o de Pi 
d r o y D e m e t r i a . 
A lva rez L ó p e z J o s é , de J e r ó n i m o 
y M a r í a . 
G o n z á l e z Payero H e r m i n i o , de A n -
t o n i o y Ange la . 
M a r t í n e z A lva rez A n t o n i o , de Pe-
d r o y Ange la . 
M a u r i z A lva rez Pedro, de Santiago 
y Josefa. 
R o d r í g u e z Ba r r edo J o s é , de J o s é y 
E m i l i a . 
\ r i a s Juez A n g e l , de A n g e l y M a -
Ide. 
Cehanico 
P e r é z M e l é n d e z La d i s l ao , h i j o de 
Marce l ino y Petra. 
G o n z á l e z R i c a r d o S i lvano , de Sa-
tu rn ina . 
Reyero Vega Sant iago, de V a l e r i a -
no y T r i n i d a d . 
S á n z M i g u e l Segundo A n d r é s , de 
Fructuoso y M a r í a , 
Cebroñes del Rio 
Carro P é r e z A u r e l i a n o , h i j o de 
Santos y M a r í a . 
Cimanes de la Vega 
Chozas de Abajo 
G a r c í a P é r e z , Pab lo , h i j o de L a u -
r e n t i n o y V a l e r i a n a . 
J u a n Alegre , C é s a r , de Rafael R a l -
bara . 
Uncinado 
A lva rez V á z q u e z , E l o y , h i j o de Jo-
sé y F l o r i n d a . 
G o n z á l e z , Santiago, de Celer ina . 
L i é b a n a , J o s é , de R a m o n a . 
Rodero C a ñ a l , Fe l ipe , de R e n j a m í n 
y F l o r e n t i n a . 
Vega A r r e d o n d o , J o s é , de L u c a s y 
Agus t i na . 
Vega F é l i x , J o s é , de T e o d o r o y Sa-
Manar ies Casado A n t o n i o , h i i o d é i ^ 1 ^ , 
I r • • A I - V i l l a r p n e g o Carrera , M a r c e l i n o , de 
Francisco y A q u i l i n a . f Ü 7? -
J ^ i r a u s t m o y C e s á r e a . 
Cistierna , L o E r c i n a 
G u t i é r r e z C a m p o Gregor io , h i j o de i Garc ia Gonzá leZ) T i m o t e o , h i j o de 
Bonifacio y F e l i p a . Gregor io y A n a M a r í a . 
Congosto j Fabero 
F e r n á n d e z G a r c í a C l a u d i o , h i j o de G a r c í a V á l l e l o , A m a b l e , h i j o de 
Manuel y A v e l i n a . * Regino y M a r í a P iedad . 
M a r t í n e z M é n d e z J o s é , de A q u i l i - P é r e z Granja , R a m i r o , de P r i m i t i -
no y E l v i r a . , v o y A n t o n i a . 
C o m i l ó n Folgoso de la Ribera 
Ares E n r i q u e A n t o n i o , h i j o de ' G a r c í a Merayo , A u r e l i a n o , h i j o de 
Manuel y C a r m e n . M a n u e l y B a l b i n a . 
G a r c í a R l a n c o D o m i c i a n o , de J o s é Redondo G a r c í a V e n a n c i o , B , de 
y p>osa , D i o n i s i o y M a r í a . 
G a r c í a I n h e s t ó M a n u e l , de D o m i n - ' T r av i e so A l v a r e z , Sever ino, de Pe-
go y Ben i t a . , d r o y D o m i n g a . 
Jueguez D o m í n g u e z M i g u e l , de Je- V e § a Golos' Evenc io , de Pedro y 
sús y Josefa. , A u r e l i a . 
M o r a l M a n u e l , de Juana . i Vega P a r r i l l a , H i g i n i o , de J o s é y 
Novo G a r c í a M a n u e l , de H e r m e n e - Fellsa-
gildo y M a n u e l a . I ^ H r ( j a ! ' ! ' % . 
Escudero G o n z á l e z , E m i l i o , h i j o de 
E m i l i o y A u r e l i a . 
I G o n z á l e z V é l e z , A n t o n i o , de F r a n -
d ' é m e n e s I cisco y M a r í a 
Diez Diez, E u t i q u i o , h i j o de E m i l i o o l g a d o G o n z á l e z , P l á c i d o , de A n -
y r l l v a - . . t o n i o v M a r í a . 
r e r n á n d e z T u r i e n z o , B a u d i l i o , de Gordonci l lo 
Eugenio y Faus t ina . T a s c ó n Alva rez , D a n i e l , h i j o de N i -
^ G o n z á l e z Diez, J u a n M a n u e l , de | canol . y J u l i a n a 
í c e n t e y Ange la . j Ma tanza Cons tanc io , F ranc i sco , de 
G o n z á l e z G o n z á l e z F ranc i sco , M a - F r a i l c i s c o y Ange la . 
Gradefes 
Ale jo B e l l o V a l e n t í n , de Generoso 
y Josefa. 
nuel, de E r a s m o y A n u n c i a c i ó n . 
Cuadros iVller A l l e r , B e r n a r d o , h i j o de J u -
Rey Rey, Feder ico , h i j o de M i g u e l í i á n y F ranc i sca , 
y M a r í a . j R á s c o n e s Otero , A m a l l o , de Bas i -
CuBíllas de Rueda j l i a . 
Wez M o r á n , T e ó f i l o , h i j o de Pedro | Campos U r d í a l e s , L u i s , de C l o d o a l -
y Leonarda . I do y Pascuala. 
Iglesias G o n z á l e z , T e o d o m i r o , de F e r n á n d e z C o r r a l , A b d ó n , de A l -
Lorenzo y A p o l i n e s i a . j b a ñ o y Teodo ra . 
M a r t í n e z C o r r a l , H e l i o d o r o , de S i - ' P é r e z G a r c í a , J u l i á n , de J u a n A n -
^ ó n y Josefa. t o n i o y P o l o n i a . 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , M o i s é s , de Puence Carp in t e ro , Secund ino , de 
^nge l v C a r m e n . D e m e t r i o y M a r í a S a l o m é . ' 
Reyero L a r i o , J u v e n a l , de H i l a r i o 
y D a n i e l a . 
Gra ja l 
A r r i b a M a d r i d , T o m á s , h i j o de T o -
| m á s y L e o n o r . 
i . R l a n c o C a c h á n J o s é , de T i b u r c i o y 
Evenc ia . 
I Pereda Escapa, T e o d o r o , de H i p ó -
1 l i t o y L u c í a . 
I g ü e ñ a 
A l v a r e z Fe rnandez J o s é , h i j o de 
i F u l g e n c i o y L e o n o r . 
P e ñ a G a r c í a A b e l a r d o , de V a l e n -
, t í n y C e s á r e a . 
! Puente G a r c í a A n t o n i o , de P l á c i d o 
i y M a r í a . 
I Izagre 
i P é r e z Ramos F é l i x - V i c t o r i n o , h i j o 
de T i m o t e o y Jov i t a . 
Joara 
I J u l i á n Conde Revuel to , de N i c a n o r 
I y Celestina. 
L á n c a r a de L u n a 
j A l v a r e z A l v a r e z P l á c i d o , h i j o de 
1 V i c t o r i a n o y Sa lvadora , 
j G a r c í a G a r c í a Genaro A l f o n s o , de 
i Modes to y Cenara . 
M o r á n F e r n a n d o F r o i l á n A n t o n i o , 
, de J o s é v T o m a s a . 
i J • ' » 
(Se con t inuara ) 
ADMINISTRACIÓN H H i L 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar tas 
F o r m a d o s p o r las Comis iones co-
r respondien tes de los pueb los de 
este M u n i c i p i o , los r e p a r t i m i e n t o s 
parc ia les de u t i l i d a d e s para c u b r i r 
las a tenciones de l presupuesto m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o de l e je rc ic io co-
r r i en te , se h a l l a n evpuestos a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í a s y tres m á s pa r a o í r r e c l a m a c i o -
nes, que h a b r á n de fundarse en he-
chos concretos, precisos y d e t e r m i -
nados y contener las p ruebas nece-
sarias para j u s t i f i c a c i ó n de l o r ec la -
m a d o ; a d v i r t i é n d o l e s que t r an scu -
r r i d o d i c h o p lazo se p r o c e d e r á a re-
f u n d i r l o s en u n o s ó l o c o m o general ' 
de l A y u n t a m i e n t o , p r o c e d i é n d o s e se-
g u i d a m e n t e a su cobranza . 
Santas Martas , a 22 de J u n i o de 
1932.—El A l c a l d e , E m i l i o Pr ie to . 
A g u n t a m i e n t o de 
Chozas de Abajo 
H a b i é n d o s e presentado p o r la ve-
c i n a de A r d o n c i n o D.a E n g r a c i a 
Ba lbuena , s o l i c i t u d a l a C o r p o r a c i ó n 
de m i p res idenc ia p i d i e n d o la a d -
j u d i c a c i ó n a su faYor de u n t rozo de 
te r reno existente en el expresado A r -
d o n c i n o , l i n d a n t e con l a ca l le la E r -
c ina , p r e v i o el pago de su i m p o r t e y 
f o r m a l i d a d e s legales, c u y o solar es 
p r o p i e d a d de l M u n i c i p i o , sobrante 
de l a v í a p ú b l i c a , el c u a l m i d e 200 
m e t r o s cuadrados y tasado en l a c a n -
t i d a d de 100 pesetas. 
Se hace p ú b l i c o p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s a los efectos de o i r re-
c l amac iones respecto a su a d j u d i -
c a c i ó n y t a s a c i ó n , a d v i r t i e n d o que 
t r a n s c u r r i d o el p lazo expresado n o 
se a d m i t i r á n i n g u n a . 
Chozas de Obajo , 20 de J u n i o de 
1932.—El A l c a l d e , F a b i á n F i e r r o . 
E N T I O A D E I M E N O R E S 
J u n t a vecinal 
de Vil laobispo de las Regueras 
Rectificación 
E n el BOLETÍN OFICIAL de 20 de l 
ac tua l , p á q u i n a , 5 l í n e a s 18 a 26, se 
inser ta u n a n u n c i o de esta Jun t a , en 
que p o r e r ro r aparece m a l de s l i nda -
do u n t e r r eno que se p royec t a ena-
j ena r ; queda rec t i f i cado en la f o r m a 
siguiente: 
O t r o pedazo de te r reno , si to en 
i g u a l t é r m i n o y s i t io d e n o m i n a d o 
« C a s c a j a l e s de l a E r a de A b a j o » , de 
diez y seis á r e a s de superf ic ie , l i n -
dan te p o r el Or ien te , c o n t e r r eno 
c o m u n a l y J o s é de Celis; M e d i o d í a , 
€ o n te r reno del A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n ; Ponien te , con carretera de 
L e ó n a L a V e c i l l a y Nor te , c o n A n t o -
n i o G a r c í a L ó p e z ; v a l o r a d o en m i l 
pesetas. 
V i l l a o b i s p o de las Regueras, a 27 
de J u n i o de 1 9 3 2 .—E l Presidente, 
J o s é de Celis. 
iBMBBTBA(!ll)ll BE iüSTICIi 
Juzgado de p r imera instancia de 
Astorga 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de Astorga . 
Hago p ú b l i c o , pa ra que en t é r m i -
no de tres meses los que se en t i en -
d a n pe r jud icados p u e d a n presentar 
rec lamaciones , que en este Juzgado 
se i n s t r u y e expediente sobre a d i c i ó n 
de n o m b r e p r o m o v i d o p o r D.a Jesusa 
R o d r í g u e z P é r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de su h i j o S e b a s t i á n G a r c í a R o d r í -
guez, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, que 
f i r m a t a m b i é n l a s o l i c i t u d y pre ten-
de an teponer el n o m b r e de M i g u e l 
c o n que f a m i l i a r y c o m u n m e n t e es 
l l a m a d o , p a r a figurar en lo sucesivo 
c o m o M i g u e l S e b a s t i á n ; a legando 
pa ra e l lo las molest ias , t ras tornos y 
pe r ju i c io s que le p r o d u c e la d u p l i c i -
d a d de n o m b r e c o n que v iene s iendo 
c o n o c i d o s e g ú n se t ra te de relaciones 
p ú b l i c a s o de c a r á c t e r p r i v a d o . 
Astorga , a ve in t e de J u n i o de m i l 
novecientos t r e i n t a y dos .—Enr ique 
Iglesias G ó m e z . — E l Secretario J u d i -
c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . O. P.—247. 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n C á n d i d o S a n t a m a r í a G a r c í a , 
Secretario h a b i l i t a d o del Juzgado 
m u n i c i p a l de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, c u y o encabezamiento , y 
par te d i spos i t iva , d i cen : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n , 
a v e i n t i u n o de J u n i o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y dos, el S e ñ o r D . F é -
l i x Castro G o n z á l e z , Juez M u n i c i p a l 
p r o p i e t a r i o de l a m i s m a , v i s to el p re -
cedente j u i c i o de faltas, c o n t r a M a -
n u e l V á r e l a R o d r í g u e z , y J u l i á n L a -
nas L e n , cuyas d e m á s c i r cuns t anc i a s 
personales se i g n o r a , p o r amenazas e 
i n t e n t a r v i a j a r s in b i l l e t e . 
F a l l o . — Q u e debo condenar , y c o n -
deno en r e b e l d í a a los denunc iados , 
M a n u e l V á r e l a R o d r í g u e z , a l a pena 
de c i n c o pesetas de m u l t a , p o r la f a l -
ta de amenazas , y a l a de c i n c o d í a s 
de arresto m e n o r p o r i n t e n t a r v i a j a r 
s in b i l l e te , asi m i s m o , a l o t ro d e n u n -
c iado J u l i á n L a n a s L e n , a l a de c i n -
co d í a s de arresto p o r l a ú l t i m a de 
las ci tadas faltas, y en las costas de l 
j u i c i o p o r iguales partes; no h a b i e n d o 
luga r a i n d e m n i z a c i ó n c i v i l , a l a 
C o m p a ñ í a , p o r no haber i r r o g a d o 
p e r j u i c i o a lguno a l a m i s m a . 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Félix Castro G o n z á -
l ez .—Rubr icado . Cu5ra sentencia fué 
p u b l i c a d a en el m i s m o d í a 
Y pa r a r e m i t i r a l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , a fin de que s i rva 
de n o t i f i c a c i ó n en f o r m a , a los c o n -
denados, M a n u e l V á r e l a y J u l i á n L a -
nas, que se h a l l a n en i g n o r a d o para -
dero, exp ido l a presente, v i sada p o r 
el Sr. Juez m u n i c i p a l , en L e ó n , v e i n -
t i d ó s de J u n i o de m i l novecientos 
t r e in t a y d o s . — C á n d i d o S a n t a m a r í a . 
—V.0 B : 0 . :—E l Juez m u n i c i p a l , F é l i x 
Castro. 
Juez m u n i c i p a l de Vil ladangos 
D o n E v a r i s t o Fuentes y Fuentes, JUe2 
m u n i c i p a l de V i l l a d a n g o s . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l que se sigue en este Juzga-
do a i n s t anc i a de D . Gumersindo 
V i e n a Marcos , m a y o r de edad, labra-
d o r y v e c i n o de Ce lad i t l a , con t r a don 
Pedro F e r n á n d e z G a r c í a , vec ino del 
m i s m o Ce lad i l l a , sobre r e c l a m a c i ó n 
de t e r reno y pe r ju i c io s se h a dictado 
sentencia p o r l a r e b e l d í a de l deman-
dado , c u y o encabezamiento y parte 
d i s p o s i t i v a d ice c o m o sigue: 
« E n l a v i l l a de V i l l a d a n g o s a vein-
t i d ó s de J u n i o de m i l novecientos 
t r e i n t a y dos; el Sr. D . E v a r i s t o Fuen-
tes y Fuentes, Juez m u n i c i p a l de la 
m i s m a , h a b i e n d o v i s to y o ido los 
presentes autos de j u i c i o v e r b a l c iv i l 
seguido entre par te : de l a una , como 
demandan te , D . G u m e r s i n d o Viena 
Marcos , y de l a o t ra , c o m o deman-
dado, D . Pedro F e r n á n d e z Garc ía , 
ambos mayores de edad, labradores 
y v e c i n o de Ce lad i l l a , sobre reclama-
c i ó n de t e r r eno y pe r ju i c ios . 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno a l d e m a n d a d o D . Pedro 
F e r n á n d e z G a r c í a , a que luego que 
esta sentencia sea firme, deje a dis-
p o s i c i ó n de l demandan te , l a p o r c i ó n 
de t e r reno que le a r ó en u n a finca de 
su p r o p i e d a d y le satisfaga cuarenta 
pesetas de pe r ju ic ios que le ha recla-
m a d o en l a d e m a n d a y a las costas 
de este j u i c i o . As í , p o r esta m i sen-
tencia , que p o r l a r e b e l d í a del de-
m a n d a d o se n o t i f i c a r á en los extra-
dos de l Juzgado y en l a f o r m a que 
m a r c a l a Ley , d e f i i n i t i v a m e n t e juz-
gando lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo. 
— E v a r i s t o F u e n t e s . — R u b r i c a d o . » — 
P u b l i c a c i ó n . — L a a n t e r i o r sentencia 
fué p u b l i c a d a en el d í a de su fecha, 
de quece r t i f i c o . — F a u s t i n o F e r n á n -
dez .—Rubr icado . 
Y pa r a que s i rva de n o t i f i c a c i ó n al 
d e m a n d a d o , exp ido el presente que 
se i n s e r t a r á en el BOLETÍN OÍÍCIAL de 
esta p r o v i n c i a . 
E n V i l l a d a n g o s a v e i n t i t r é s de Ju-
n i o de m i l novecientos t r e in t a y dos. 
— E v a r i s t o Fuentes.—P. S. M . , Faus-
t i n o F e r n á n d e z . 
O. P.—249. 
Se a r r i e n d a n los pastos de la 
Dehesa de las « M e s t a j a s » (Valcaba-
do) , I n fo rmes : Segundo Costillas, 
L e ó n . P. P.—243. 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
